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La presente investigación nos detalla sobre uno de los fenómenos sociales de la 
actualidad, el consumismo. Sobre este problema se elaboró un instrumento 
mediante el cual determinamos la percepción del consumidor sobre el uso de las 
etiquetas ecológicas en los productos que se ofertan en el Centro Comercial Mega 
Plaza. Se tomó como medio de estudio este establecimiento puesto que los 
consumidores de este local representan una población importante del cono norte 
de Lima.  
El estudio se realizó durante los meses de agosto y diciembre del año 2016 y es de 
tipo descriptivo y transversal. Además se tomó como población muestral de estudio 
un total de 378 personas que acuden de forma frecuente a realizar sus compras en 
el Centro Comercial Mega Plaza. 
Después de realizar la investigación se concluye que la población presenta una 
percepción positiva sobre el uso del ecoetiquetado y su influencia en la 
sostenibilidad ambiental en los productos que se venden en el centro comercial de 
estudio. Puesto que esto manifiesta el cuidado que realiza la población y las 
empresas productoras hacia el ambiente y su sostenibilidad para las futuras 
generaciones. 


















This research details for us on one of the social phenomena of the present time, 
consumerism. This problem an instrument by which we determine consumer 
perceptions about the use of eco-labels on the products offered in the Mega Plaza 
Mall was developed. It was taken as study through this facility since this local 
consumer represents a major north cone of Lima population. 
The study was conducted during the months of August and December 2016 and is 
descriptive and transversal. In addition sample was taken as a total study population 
of 387 people who come frequently to shop at the Mega Plaza Mall. 
After conducting the investigation it concludes that the population has a positive 
perception about the use of eco-labeling on products sold in the mall of study. Since 
this shows the care that makes the population and production companies towards 
the environment and sustainability for future generations. 
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